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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyirah 5-8) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.”  
(Aldus Huxley) 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” 
(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni) 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh etika profesi, independensi dan teknik audit berbantuan komputer 
terhadap kinerja auditor internal pemerintah berdasarkan persepsi auditor internal 
pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan 
metode survei terhadap auditor internal yang bekerja pada Perwakilan BPKP 
Provinsi Sumatera Barat. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan 
kuesioner dengan 5 skala likert. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung kepada seluruh responden yang telah 
dipilih. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 
Versi 23.00 for windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa etika 
profesi, independensi dan teknik audit berbantuan komputer berpengaruh positif 
terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Hasil uji koefisien determinasi 
menunjukan bahwa nilai koefisien adjusted R square adalah sebesar 0,384 atau 
38,4%. Hal ini menginterpretasikan bahwa variasi dari variabel Kinerja Auditor 
Internal Pemerintah bisa dijelaskan oleh variasi variabel Etika Profesi, 
Independensi, dan Teknik Audit Berbantuan Komputer sebanyak 38,4% dan 
61,6% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 
 
Kata kunci: etika profesi, independensi, teknik audit berbantuan komputer, 










THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL ETHICS, INDEPENDENCE  
AND COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUES TO  
THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT INTERNAL AUDITORS  
BASED ON INTERNAL AUDITORS' PERCEPTION ON BPKP 





This study aims to examine the influence of professional ethics, 
independence and computer-assisted audit techniques to the performance of 
government internal auditors based on internal auditors' perception on BPKP 
representative of West Sumatra Province. This research uses survey method to 
internal auditor working at BPKP representative of West Sumatera Province. The 
variables in this study were measured using questionnaires with 5 Likert scales. 
Data collection was done by distributing questionnaires directly to all selected 
respondents. The method used in determining the sample of this study is using 
purposive sampling technique. Data analysis technique using multiple linear 
regression analysis with the help of program SPSS Version 23.00 for windows. 
The result of hypothesis testing shows that professional ethics, independence and 
computer-assisted audit techniques have a positive effect on the performance of 
government internal auditors. The result of determination coefficient test shows 
that the value of adjusted coefficient R square is 0,384. It is interpreted that 
variations of Government Internal Auditor's Performance variables can be 
explained by variations of Professional Ethics, Independence, and Computer 
Assisted Audit Techniques by 38.4% and 61.6% of the rest explained by other 
variables outside the model. 
 
Keywords: professional ethics, independence, computer-assisted audit techniques, 
performance of government internal auditors 
 
